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Histony of 
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the 
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20. O. 0 
513.12. 0 
150. 6. 0 
448. O. 0 
54.18. 6 









51. 8. 0 
3140. 9. 1 
側
3
gえ
え
の
何
者
向
HmF-RZ5、
す
な
わ
ち
貸
方
側
に
は
資
産
が
示
さ
れ
て
い
る
。
わ
が
国
や
大
陸
諸
国
の
貸
借
対
照
表
と
は
異
な
る
も
の
で
、
借
方
、
貸
方
の
内
容
が
逆
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
イ
ギ
リ
ス
式
貸
借
対
照
表
」
と
同
じ
排
列
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
実
践
に
つ
い
て
、
シ
モ
ン
・
ス
テ
ヒ
ン
が
影
響
を
あ
た
え
て
い
る
と
い
う
意
見
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
3191.17. 1 
る
」
の
点
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
と
す
る
が
一
、
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
資
産
の
内
容
で
あ
る。
A
-
W
と
示
し
た
の
は
人
名
の
略
示
で
あ
る
。
。
・
ω
・
o
・
s
・
と
か
、
と
l土
。5白
日
向
。
ω巧
門
戸
芯
で
あ
り
、
〉
・
4
〈
・
と
は
〉
骨
E
O口
宏
司
E
Z円
で
あ
っ
て
、
債
柱
、
慣
務
を
記
す
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
表
で
は
借
方
に
は
負
債
H
債
務
が
、
貸
方
に
は
資
皮
H
債
権
が
示
さ
れ
て
い
資
産
で
あ
る
」
現
金
勘
定
が
の
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
だ
け
で
資
産
内
容
を
構
成
し
て
い
る
。
ま
だ
固
定
資
産
は
計
上
さ
れ
て
い
な
い
。
る
Q
さ
ら
に
貸
方
に
は
胡
桃
と
胡
蹴
と
い
っ
た
「
棚
卸
資
産
と
し
て
の
」
商
品
名
勘
定
と
、
「
当
座
十
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
は
、
ま
だ
固
定
資
産
と
い
う
会
計
上
の
概
念
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ギ
ル
マ
ン
は
「
固
定
資
産
会
計
(
片
岡
包
g
gご悼の
g
c己
E
巴
の
発
展
に
ほ
一
一
一
つ
の
段
階
が
あ
っ
た
。
第
一
の
段
階
に
は
実
際
の
換
そ
れ
に
続
く
第
二
の
段
階
は
評
価
に
よ
る
仮
想
的
換
金
(
2
2
5
0
5
5丘
町
三
日
O
D
σ
可
金
(ω
江
戸
巳
H
・窓口
N
E
-
o
D
)
に
よ
る
段
階
で
あ
り
、
4
9
Z
己
目
。
る
を
行
な
う
段
階
あ
り
の
、
第
三
の
段
階
は
資
産
の
耐
用
命
数
の
予
定
見
積
り
に
基
づ
く
取
持
原
価
の
回
収
合
叩
8
4
2
U
1
え
。
吋
山
岡
山
口
ω
-
n
O
由。
最
初
の
二
つ
の
段
階
と
異
な
っ
て
、
変
動
す
る
市
場
価
格
の
影
響
を
受
け
ず
、
た
だ
資
産
の
原
価
を
そ
の
利
用
か
ら
給
付
を
受
け
た
年
数
に
配
分
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
第
一
が
現
金
主
と
い
う
段
階
で
あ
る
。
第
三
段
階
で
は
、
義
基
準
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
第
三
は
発
生
主
義
基
準
に
よ
る
段
階
で
、
第
二
段
階
は
半
発
生
主
義
の
段
階
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
会
計
史
発
展
の
三
段
階
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
歴
史
的
実
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
一
つ
の
考
え
方
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
資
産
は
換
金
n
売
上
げ
に
よ
っ
て
損
益
計
算
に
か
か
わ
る
と
す
る
か
ぎ
り
、
そ
の
物
財
は
企
業
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
る
。
そ
の
典
型
は
商
品
で
あ
る
。
シ
モ
ン
・
ス
テ
ヒ
ン
の
貸
借
対
照
表
は
、
商
品
勘
定
的
な
勘
定
計
算
で
あ
る
が
、
期
間
計
算
に
お
い
て
売
残
り
高
の
決
定
〔
評
価
〕
が
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
に
資
産
が
認
識
さ
れ
て
き
た
。
損
益
計
算
に
お
い
て
現
金
主
義
を
貫
く
と
き
、
結
算
時
点
で
は
現
金
貨
幣
の
み
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
一
航
海
一
企
業
的
状
況
で
あ
る
。
そ
し
て
十
七
世
紀
初
頭
に
お
い
て
当
座
性
資
産
と
棚
卸
資
産
が
決
算
を
め
ぐ
っ
て
出
て
き
た
。
棚
卸
資
産
の
出
現
こ
そ
は
商
企
業
の
継
続
性
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
資
産
の
な
か
に
流
動
資
産
と
固
定
資
産
の
区
別
が
出
て
く
る
の
は
、
損
益
計
算
に
全
部
的
に
か
か
わ
る
も
の
と
、
部
分
的
に
か
か
わ
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
こ
れ
は
直
ち
に
市
場
リ
売
上
げ
に
か
か
わ
る
商
品
財
と
、
売
上
げ
活
動
を
支
え
る
財
貨
と
の
区
別
で
も
あ
っ
た
(
損
益
計
算
関
連
の
全
体
性
と
部
分
性
)
。
な
お
、
一
六
O
O年
の
貸
借
対
照
表
を
つ
く
り
あ
げ
る
企
業
に
お
い
て
は
、
今
日
い
う
固
定
資
産
に
あ
た
る
建
物
と
か
、
備
品
、
ま
た
土
地
な
ど
を
所
有
し
て
営
業
の
用
に
供
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
使
用
し
て
い
た
が
、
そ
の
と
き
の
損
益
計
算
意
識
に
お
い
て
除
外
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
固
定
資
産
的
財
貨
の
損
益
計
算
的
か
か
わ
り
か
た
の
展
開
の
歴
史
が
、
固
定
資
産
会
計
史
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一O
玄
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一O
六
固
定
資
産
概
念
の
認
識
は
、
前
期
的
(
商
業
)
資
本
の
な
か
で
出
て
き
た
か
。
そ
れ
と
も
、
生
産
過
程
を
内
旬
す
る
産
業
資
本
の
な
か
で
な
さ
れ
る
の
か
。
こ
れ
は
流
動
資
産
と
区
別
さ
れ
た
規
定
を
、
つ
け
る
と
き
で
あ
る
。
マ
ル
グ
ス
は
「
固
定
資
本
お
よ
び
流
動
資
本
と
い
う
形
態
規
定
性
は
、
生
産
過
程
で
機
能
す
る
資
本
価
値
ま
た
は
生
産
資
本
の
回
転
の
差
別
か
ら
の
み
生
ず
る
」
と
い
い
、
「
固
定
資
本
と
流
動
資
本
と
に
分
裂
し
う
る
の
は
生
産
資
本
だ
け
で
あ
る
L
と
い
、
7
0
そ
し
て
「
労
働
手
段
が
機
能
す
る
全
期
間
に
わ
た
っ
て
価
値
の
一
部
分
は
つ
ね
に
そ
れ
に
固
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
の
助
力
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
る
商
品
に
た
い
し
て
独
立
に
固
定
き
れ
て
い
る
。
こ
の
特
性
に
よ
っ
て
、
不
変
資
本
の
こ
の
部
分
は
、
固
定
資
本
と
い
う
形
態
を
受
け
取
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
生
産
過
程
で
前
貸
し
さ
れ
て
い
る
資
本
の
他
の
す
べ
て
の
素
材
的
成
分
は
、
こ
の
固
定
資
本
に
た
い
し
て
、
流
動
資
本
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
」
。
マ
ル
ク
ス
は
両
者
に
回
転
様
式
の
差
異
を
み
と
め
て
区
分
す
る
が
、
そ
れ
は
生
産
資
本
の
な
か
で
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
ο
こ
こ
で
固
定
資
本
を
固
定
資
産
、
流
動
資
本
を
流
動
資
産
と
会
計
的
に
よ
び
う
る
な
ら
ば
、
固
定
資
産
概
念
は
産
業
資
本
の
循
環
の
な
か
で
、
工
1)，. 
iι 
業
の
会
計
と
し
て
認
識
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
会
計
史
の
問
題
は
前
期
的
資
本
(
商
業
資
本
)
の
問
題
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
。
十
七
・
八
世
紀
の
会
計
問
題
は
、
ま
だ
商
業
資
本
(
前
期
的
資
本
)
の
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
な
か
か
ら
は
固
定
資
産
会
計
は
出
て
こ
な
い
。
問
題
を
結
論
的
に
い
え
ば
、
年
次
計
算
の
成
立
に
固
定
資
康
概
念
の
成
立
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
一
七
五
0
年
代
に
な
さ
れ
る
が
、
や
が
て
展
開
さ
れ
る
産
業
革
命
を
準
備
す
る
時
代
で
あ
っ
た
(
年
次
計
算
方
式
の
お
よ
ぽ
す
、
減
価
償
却
的
固
定
資
産
認
識
)
。
ヤ
l
メ
イ
教
授
は
「
私
が
検
討
し
た
と
こ
ろ
の
十
七
・
人
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
記
録
や
論
文
の
い
か
な
る
も
の
で
も
固
定
資
産
の
費
用
化
の
組
織
的
日
規
則
的
な
定
率
の
記
入
の
考
え
に
は
出
会
う
こ
と
が
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
償
却
性
資
産
と
し
て
の
固
定
資
産
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
馬
匹
と
か
、
船
と
か
、
家
屋
ま
た
家
具
な
ど
へ
の
資
本
投
下
(
現
金
支
出
)
は
ど
の
よ
う
に
回
収
計
算
さ
れ
た
か
。
リ
ト
ル
ト
ン
ま
J
l
 
「
初
期
の
減
価
償
却
論
を
研
究
し
て
み
る
と
、
問
題
の
見
方
に
二
通
り
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。
一
つ
は
、
減
価
償
却
資
産
を
あ
た
か
も
個
人
営
業
に
お
け
る
売
残
り
商
品
の
ご
と
く
に
考
祭
す
る
も
の
で
あ
り
、
他
は
、
減
価
償
却
を
株
式
会
社
の
長
期
資
産
の
維
持
に
関
連
せ
し
十
九
世
紀
に
お
け
る
鉄
道
問
題
に
関
す
る
研
究
お
よ
び
当
時
の
多
数
の
鉄
道
会
社
の
報
告
書
類
中
に
は
っ
き
り
と
こ
れ
を
み
る
こ
と
が
で
さ
る
」
と
さ
れ
る
。
減
価
償
却
は
十
九
世
紀
の
鉄
道
会
社
の
会
計
の
な
か
め
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
「
後
者
の
見
解
は
、
で
問
題
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
の
問
題
は
「
あ
た
か
も
個
人
営
業
に
お
け
る
売
残
り
商
品
の
の
ご
と
く
に
」
国
定
資
産
を
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
リ
ト
ル
ト
ン
は
十
六
世
紀
に
つ
い
て
は
J
・
メ
リ
ス
の
簿
記
書
(
一
五
八
八
年
出
版
)
に
よ
り
家
具
勘
定
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
評
価
減
が
出
て
い
る
。
十
七
世
紀
は
そ
ン
テ
ィ
ジ
エ
(ω
件。
]
U
F
O
D
E
o
E
g問
。
)
の
簿
記
室
百
三
六
八
三
年
版
〕
を
用
い
て
家
畜
勘
定
を
説
明
し
て
い
る
。
こ
こ
に
〉
各
日
間
O
M
W
E
a
回
忌
再
開
O
R
g
c
E
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
片
野
教
授
は
こ
れ
を
「
差
引
勘
定
」
と
訳
出
さ
れ
て
い
る
が
、
管
理
財
産
目
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
家
畜
取
引
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
売
残
り
の
評
価
」
(
〈
包
ロ
注
目
。
ロ
。同
ω
一5n
w
ロ
∞
-oa〉
を
計
上
し
て
締
切
っ
て
い
る
。
家
畜
た
と
え
ば
牝
牛
で
あ
れ
ば
、
牛
乳
に
よ
っ
て
パ
タ
l
、
チ
ー
ズ
を
生
産
す
る
手
段
で
も
あ
る
が
、
直
ち
に
、
そ
れ
自
体
が
商
品
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
評
価
は
受
入
れ
た
時
の
価
格
に
対
し
て
、
高
く
、
低
く
、
ま
た
は
同
額
で
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
十
λ
世
紀
に
お
け
る
代
表
的
な
見
解
は
J
・
メ
!
ヤ
l
(宮
町
ロ
呂
田
町
)
の
簿
記
書
で
あ
る
と
リ
ト
ル
ト
ン
は
い
う
。
こ
れ
は
、
さ
き
じ
問
題
と
し
た
が
、
し
す
}
H
H
H
Z
白
F
Hwo
-内
i
w
o叩
匂
目
白
肉
γ
向。HYO門同
日
N
w
a
い
O♂
内
相
虫
色
宮
門
回
一
門
戸
】
円
円
g
門
戸
田
O
E
冨
O吋
口
F
S
H
-
k
r
n
n
o自
主
的
・
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一O
七
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一O
入
山
口
g
E山口ぬ
S
F
O
H
S
-
E
D
旬
。
円
B
W
:
-
w
何
色
ロ
ヴ
E-my
口
ω∞
で
あ
り
、
一
七
五
七
年
に
五
版
が
出
て
い
る
。
そ
こ
に
お
け
る
長
期
資
産
の
取
扱
い
方
法
を
み
よ
う
。
片
野
訳
に
よ
れ
ば
「
船
・
家
屋
、
そ
の
他
の
財
産
の
勘
定
は
、
借
方
側
に
購
入
原
価
な
ら
び
に
そ
の
後
に
賦
課
さ
れ
た
修
繕
費
そ
の
他
の
費
用
を
記
入
す
る
。
貸
方
側
に
は
そ
の
売
価
あ
る
い
は
交
換
価
格
な
ら
び
に
こ
れ
ら
の
財
産
に
つ
き
生
じ
(
9
)
 
た
運
賃
、
賃
貸
料
等
の
利
益
を
記
入
す
る
」
と
い
う
原
則
を
示
す
。
「
そ
こ
で
一
二
つ
の
場
合
が
出
て
く
る
。
第
一
、
貸
方
に
全
然
記
入
な
き
場
合
に
は
、
差
額
を
貸
方
に
残
高
と
記
入
し
て
締
切
る
。
第
二
、
貸
方
に
こ
の
船
・
家
屋
等
の
売
価
ま
た
は
そ
の
他
の
処
分
価
格
が
記
入
さ
れ
た
場
合
に
は
、
両
側
の
差
額
は
売
却
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
益
で
あ
り
、
借
方
ま
た
は
貸
方
に
損
益
と
記
入
し
て
締
切
る
。
第
三
、
貸
方
側
に
運
賃
や
賃
貸
料
の
み
が
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
は
じ
め
に
船
・
家
屋
が
借
方
に
記
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
運
賃
・
賃
貸
料
の
全
額
を
借
方
に
損
益
と
し
て
締
切
る
」
。
こ
の
よ
う
な
記
入
法
思
考
は
、
ま
だ
固
定
資
産
の
償
却
性
資
産
と
い
う
観
念
で
な
く
、
高是
商
品
勘
定
と
同
じ
よ
う
な
混
合
勘
定
的
取
扱
い
で
あ
っ
た
。
評
価
の
内
容
で
は
「
メ
l
ヤ
l
の
述
べ
る
と
こ
ろ
だ
け
で
は
、
勘
定
締
切
り
に
あ
た
っ
て
そ
の
貸
方
に
記
入
さ
れ
る
船
・
家
屋
の
価
格
(
叩
〉
は
時
価
(
F
O
D
〈
州
江
戸
ろ
に
よ
る
の
か
原
価
公
立
四
宮
巳
g
乞
)
に
よ
る
明
ら
か
で
は
な
い
」
と
リ
ト
ル
ト
ン
は
い
う
。
メ
l
ヤ
!
と
並
ん
で
、
十
八
世
紀
初
期
を
代
表
す
る
文
献
に
マ
ル
コ
ム
簿
記
書
(
邑
白
書
。
2
E色
g
-
F
〉
寸
5
2
2叩
O
同
切
c
o
w
l
}
内
冊
。
日
)
広
岡
w
。円
w
z
o
R
F
S
Z
〉
ロ
ロ
C
ロ
ロ
仲
田
一
E
F
O
H円
色
山
田
口
豆
丘
町
o
a
o
同ロ
σ
件
。
円
白
ロ
門
目
白
日
仏
円
件
。
吋
・
:
・
・
-
-
w
F
o
E。
P
口
ω
H
)
が
あ
る
〔
前
章
(
l
)
の
注
8
参
照
〕
。
マ
ル
コ
ム
は
「
家
屋
お
よ
び
船
舶
に
つ
い
て
」
(
孔
)
と
い
う
一
つ
の
項
目
を
の
べ
て
い
る
。
そ
の
付
は
家
屋
で
あ
る
が
、
「
損
料
を
と
っ
て
貸
す
と
こ
ろ
の
家
屋
に
つ
い
て
」
の
べ
る
が
、
「
あ
な
た
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
特
定
の
勘
定
が
あ
た
え
ら
れ
る
、
ま
た
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
つ
い
て
一
般
的
勘
定
を
つ
く
る
か
ど
ち
ら
か
を
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
勘
定
に
つ
い
て
は
借
方
記
入
は
修
繕
費
、
税
金
、
そ
し
て
改
良
費
と
い
っ
た
も
の
す
べ
て
を
と
も
な
っ
た
原
価
(
取
得
原
価
)
か
時
価
(
〈
同
E
O
)
で
あ
り
、
貸
方
記
入
は
受
取
っ
た
、
な
い
し
は
受
取
る
べ
き
賃
貸
料
で
あ
り
、
ま
た
家
屋
を
売
却
し
た
と
き
の
価
格
で
あ
る
」
と
い
う
。
家
屋
勘
定
の
基
本
は
、
原
価
ま
た
は
時
価
に
よ
る
借
方
記
入
で
あ
る
。
メ
i
ャ
ー
も
そ
う
で
あ
る
が
、
マ
ル
コ
ム
に
お
い
て
も
「
家
屋
の
売
却
」
を
説
明
し
て
い
る
。
売
却
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
ま
さ
に
商
品
勘
定
と
同
じ
認
識
に
立
つ
が
、
企
業
に
た
い
す
る
役
立
ち
と
し
て
経
営
に
参
加
し
て
い
る
期
間
の
こ
と
は
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
口
は
船
舶
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
司
ぷ
求
二
、
ー
ー
ー
「
あ
な
た
は
、
あ
な
た
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
船
舶
に
つ
い
て
、
船
舶
勘
定
と
い
う
概
括
的
勘
定
を
設
け
る
か
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
特
定
の
勘
定
を
設
定
す
る
か
ど
ち
ら
か
を
な
す
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
、
「
借
方
記
入
は
、
そ
れ
が
あ
な
た
に
い
く
ら
で
得
ら
れ
る
か
と
い
"
う
価
値
(
時
価
)
で
あ
り
(Uoσ
円。円向。吋
F
O
〈
ω-zoH円
円
。
印
門
百
戸
)
、
貸
方
は
売
却
時
の
価
格
で
あ
る
」
と
い
う
ο
こ
こ
で
も
原
価
主
義
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
売
却
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
運
賃
収
入
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
商
品
勘
定
の
一
種
で
も
あ
る
航
海
勘
定
(
〈
O
苫
問
。
〉
円
2
5
3
が
の
ベ
、
り
れ
て
い
る
1
ζ
の
よ
う
に
し
て
十
七
・
八
世
紀
の
帳
簿
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
が
償
却
性
資
産
と
い
う
認
識
で
は
な
く
て
、
棚
卸
資
産
的
評
価
資
産
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
ヤ
l
メ
イ
教
授
は
、
固
定
資
産
と
そ
れ
か
ら
生
ず
る
所
得
に
つ
い
て
の
取
扱
い
に
は
三
つ
の
異
な
っ
た
(
間
以
〉
〈
刊
叫
〉
方
法
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
高
寺
教
授
の
名
づ
け
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
第
一
は
原
価
基
準
公
g
門
げ
言
。
)
、
若
引
残
高
基
準
公
ユ
F
8
0
2
S
H
E
-
E
B
E回
目
)
、
再
評
価
基
準
公
0
4
ω
-
s
t
oロ
ヴ
言
。
)
で
あ
る
。
原
価
基
準
に
お
い
て
は
原
初
U
取
得
原
価
で
家
屋
や
船
舶
を
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
は
減
価
償
却
は
出
て
こ
な
い
。
損
益
計
算
に
お
け
る
資
産
の
凍
結
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
固
定
資
産
の
投
下
資
本
に
占
め
る
割
合
が
比
較
的
に
少
な
い
場
合
に
可
能
で
あ
り
、
固
定
資
産
部
分
の
棚
上
げ
計
算
で
あ
る
。
差
引
残
高
基
準
は
、
物
財
(
寸
宮
吋
宮
山
口
問
)
の
価
値
は
、
締
切
り
の
た
び
ご
と
に
減
少
し
て
、
つ
い
に
は
皆
無
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一O
九
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
O
方
式
で
あ
る
。
東
イ
ン
ド
会
社
の
場
合
に
お
い
て
は
、
ロ
ン
ド
ン
東
イ
ン
ド
会
社
の
時
代
で
は
原
価
基
準
H
投
下
資
本
の
総
支
出
額
に
よ
る
評
価
(
取
得
価
格
に
も
と
づ
く
固
定
資
産
の
評
価
認
識
)
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
七
五
O
年
か
ら
五
六
年
に
か
け
て
の
合
同
東
イ
ン
ド
会
社
の
I
一
見
帳
に
お
い
て
、
第
二
の
方
式
が
み
ら
れ
る
。
ャ
l
メ
イ
の
い
う
と
こ
ろ
を
聞
こ
う
o
z
L
F
O
富
田
丸
山
w
n
g
E
F
n
o
E包
旦
口
問
g
E
g
片
足
。
ユ
包
g
-
o
E
U可
山
口
仏
。
5
0門
0
4
0口
門
回
目
立
肖
2
0ロ
(
同
吋
O円
白
日
匂
仲
間
G
R
E
e
D四
Hog-切
門
的
同
E
g
g
-巾
印
。
『
E
3
0同
ω目
的
。
門
〉
山
田
口
目
。
由
。
円
四
MWけ
σω-ω
ロ
己
口
問
仏
hWHO-mHロ
(
同
H
Y
m
aにた
w吋
AW出
円
。
σm込
者
。
。
ロ
門
OHm凶
Hamσ
日
仲
間
釦
ロ
己
同
o
コ司
N
W
E
S
S
O
M
Hロ
no己
E
E
E
R
t
と
。
す
な
わ
ち
「
期
末
に
勘
定
残
高
〈
原
初
原
価
+
追
加
支
出
|
収
入
)
は
次
期
へ
繰
越
さ
れ
、
損
益
勘
定
に
は
な
に
も
振
替
え
ら
れ
に
伊
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
勘
定
残
高
は
算
術
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
締
切
り
件
。
門
戸
日
門
叶
巾
Q
F
丹
市
凶
目
的
口
釦
円
円
-oa
の
た
び
ご
と
に
減
少
し
て
ゆ
く
、
一
種
の
減
価
認
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
万
法
が
と
ら
れ
る
と
き
、
東
イ
ン
ド
会
社
の
一
七
五
六
年
七
月
か
ら
六
三
年
に
か
け
て
の
K
元
帳
に
お
い
て
年
次
決
算
が
成
立
す
る
。
固
定
資
産
の
減
価
の
認
識
は
年
次
計
算
の
な
か
で
な
さ
れ
た
。
二
一
つ
の
基
準
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
行
わ
れ
て
い
た
が
、
当
時
に
お
い
て
は
「
標
準
的
な
実
践
基
準
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
と
き
と
し
て
、
同
一
元
帳
の
な
か
で
さ
え
異
な
っ
た
資
産
に
異
な
っ
た
基
準
を
用
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
ま
た
同
一
資
産
で
す
ら
、
決
算
日
が
(
時
)
異
な
る
と
き
、
異
な
っ
た
基
準
が
用
い
ら
れ
た
」
ο
こ
れ
は
時
価
評
価
が
背
景
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
船
船
、
家
屋
の
取
扱
い
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、
十
七
・
八
世
紀
に
お
い
て
、
商
品
勘
定
と
同
じ
よ
う
に
混
合
勘
定
的
取
扱
い
を
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
は
、
直
ち
に
流
通
過
程
に
お
け
る
流
通
す
る
商
品
で
は
な
い
。
保
管
費
、
運
輸
費
を
形
成
す
る
物
的
手
段
で
あ
る
。
商
業
資
本
の
循
環
過
程
の
な
か
で
物
的
手
段
と
し
て
、
商
業
利
潤
か
ら
の
差
引
分
を
形
成
し
て
い
る
。
今
日
で
は
一
般
管
理
費
・
販
売
費
と
な
ろ
う
。
こ
れ
が
商
品
原
価
の
構
成
要
因
で
あ
る
減
価
償
却
費
と
な
っ
て
く
る
の
は
産
業
資
本
(
産
業
資
本
の
循
環
)
の
な
か
で
あ
っ
た
。
マ
ニ
ュ
フ
ア
グ
チ
ュ
ア
の
出
現
か
ら
、
工
場
制
工
業
の
拡
充
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
。
」
こ
に
は
産
業
革
命
の
進
行
が
背
景
に
あ
る
が
、
ャ
l
メ
イ
は
「
私
が
4
調
べ
た
十
七
・
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
帳
簿
記
録
や
論
文
の
う
ち
で
、
固
定
資
産
の
原
価
を
一
定
の
割
合
で
組
織
的
に
憤
却
し
て
ゆ
く
思
考
に
は
出
合
わ
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
、
商
業
資
本
の
会
計
実
践
で
あ
り
、
会
計
思
考
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
東
イ
ン
ド
会
社
に
お
い
て
は
減
価
償
却
法
は
つ
い
に
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
。
減
価
償
却
思
考
に
よ
っ
て
固
定
資
産
が
概
念
化
さ
れ
る
。
産
業
資
本
の
胎
内
で
形
成
さ
れ
る
。
ヤ
!
メ
イ
は
「
ボ
ル
ト
ン
・
ワ
ッ
ト
商
会
の
十
八
世
紀
末
の
会
計
に
お
い
て
、
一
年
に
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
建
物
の
減
価
償
却
費
が
、
年
年
借
方
記
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
総
支
出
額
の
割
賦
償
却
(
自
ω
g
o
E
s
t
g
丘町
W
E
E
-
V
1
2
5
0三
宮
司
)
の
広
汎
な
使
用
は
、
十
九
世
紀
の
後
半
に
の
み
見
ら
れ
、
発
展
し
て
き
た
よ
う
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
減
価
償
却
実
践
の
一
般
化
H
と
し
て
の
減
価
償
却
の
記
録
の
現
代
的
方
法
制
度
的
確
立
は
十
九
世
紀
の
後
半
期
〔
独
占
段
階
へ
の
移
行
期
〕
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
Q
減
価
償
却
制
度
形
成
史
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
商
業
資
本
〔
前
期
的
資
本
〕
の
簿
記
の
な
か
で
は
な
か
っ
た
。
(
1
)
こ
の
貸
借
対
照
表
は
巴
5
8
日
2
F
寸
当
2
分
ω芝口
W
O湾
当
日
凹
8
5
2四
宮
の
宮
島
田
口
宮
口
目
的
凶
日
ロ
4山
口
凶
四
宮
g
E国
内
ご
--LL司
王
g
w
H
S吋
〔
数
学
的
伝
統
録
〕
の
商
業
簿
記
(
の
8
匂h
H
H
E
回
国
D4nwF宅
金
5
0匂
巴
ω
ロ
白
戸
田
銭
円
宮
当
官
ω
)
の
部
、
第
九
章
決
算
ハ
〈
目
白
砂
ω
g
?
昨
日
目
付
宙
開
。
円
切
開
ニ
ロ
ロ
口
巾
)
〔
三
五
頁
〕
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
雄
松
堂
書
庄
の
複
写
版
に
よ
っ
て
い
る
〉
。
一
九
一
四
年
に
ゲ
l
ス
ピ
i
ク
が
、
そ
の
著
主
国
Q
・
回
・
の
巾
ニ
凹
げ
印
巾
}
♂
〉
口
問
。
己
U
O
E
S白
iHW】
門
弓
閃
DH向日向。叩匂山口問
111tF己内田℃白
ao--由
寸
月
白
門
戸
田
町
円高円
E
C口
色
白
同
氏
耳
目
白
色
白
門
出
向
同
省
三
戸
吋
司
市
吋
O仏ロ
n
t
O
5・ロ
2
2
8白
血
げ
鬼
門
田
nH由
時
o
g
呂田口
N
G
巴・同日目巾
S-γ
向田山口同丘
f
J
円
B-u一可H
M
W
M
山門司
4
5
g
a
U白内
0
3
0・
0
8
4叩♂
(UD日田辺門
H0・
H
2
6
に
お
い
て
ω
8
4日
ロ
‘
由
旬
。
戸
吋
ロ
回
目
〉
ロ
且
F
E問
。
門
間
巾
Y
E
5
0
と
題
し
て
ス
テ
ヒ
ン
簿
記
書
を
極
め
て
要
領
よ
く
解
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
例
題
を
写
真
に
て
一
示
不
し
て
い
る
〔
ゲ
l
ス
ピ
l
ク
.
一
二
O
頁
参
照
〕
可
。
ま
た
日
デ
ア
ユ
.
ワ
!
ル
が
、
そ
の
著
(
ロ
叩
巧
由
帥
色
}r.
」〈1
世吉ロ同司尽udm
同河
Dg白円ヨ民B】5ogロ〔仏凶
y岨
H3也詰凶吋
3)
に
お
い
て
、
ス
テ
ヒ
ン
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
貸
借
対
照
表
が
二
七
四
頁
に
の
っ
て
い
る
。
デ
・
ワ
l
ル
は
例
題
を
二
七
一
頁
に
の
せ
て
い
る
が
、
商
品
勘
定
を
胡
板
勘
定
に
代
表
さ
せ
て
、
一
つ
の
も
の
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
れ
が
一
つ
で
あ
る
と
き
、
ロ
別
商
品
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
名
勘
定
で
あ
る
か
、
ま
た
一
般
商
品
勘
定
を
あ
げ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
含
む
。
ス
テ
ヒ
ン
は
複
数
の
商
品
名
商
品
勘
定
が
あ
げ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
一
般
商
品
勘
定
は
例
示
さ
れ
て
い
な
い
。
同凶・切
GDP
巴
自
己
ロ
ω門司
4
5由
。
oCHVH
戸田口回
ltccnE5戸仏門出回
w
同町
HMmw
同ロ
-
o
E
E四
件
。
門
口
叩
同
町
口
HF田
司
田
口
回
目
門
口
白
日
目
白
血
HM印
nF
国
Dnrtoロ円山由
Hr
FO広
g
w
g匂
・
は
ス
テ
ィ
ヒ
ン
簿
記
書
の
解
説
と
現
代
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
形
式
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
(
2
)
邦
訳
可
ギ
ル
マ
ン
会
計
学
』
上
巻
一
一
一
一
頁
(
3
〉
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
第
二
部
会
長
谷
部
文
雄
訳
一
二
四
頁
(
4
)
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
向
上
一
二
五
頁
(
5
)
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論
』
向
上
三
O
四
頁
参
照
。
ハ
6
〉
ロ
・
ω・
JEHHH4・
E
B叩
吋
岳
町
田
E
H
E
目
的
件
。
弓
口
同
E
E
R
E
〉口
2
8
R
H
M間
宙
開
口
四
日
目
白
血
同
日
c
c
g
o
o
-
E
ω
E丘
町
田
町
ロ
krnool
ロ
ロ
ロ
ロ
四
吋
F
8
3
J
U・
ω品・
(
7
〉
〉
・
0
・
E
E
2
8・
〉
R
Eロ
片
山
口
同
開
40一三
5
ロ
Z
H
U
g
-
z・
J門
--gωω
・
片
野
一
郎
訳
『
リ
ト
ル
ト
ル
会
計
発
達
史
』
第
十
四
減
価
償
却
三
二
七
頁
(
8
)
〉
・
。
-
E
E
m窓口・
8
5・
片
野
一
郎
訳
前
掲
室
田
三
二
九
頁
参
照
(
9
)
〉
・
。
・
ピ
注
目
mHop-げ
HP
片
野
一
郎
訳
前
掲
童
図
三
二
九
頁
。
な
お
、
メ
l
ャ
i
の
原
書
で
は
、
そ
の
第
三
部
に
↑
元
帳
に
つ
い
て
」
が
あ
っ
て
第
三
章
が
、
棚
卸
評
価
に
よ
る
元
帳
締
切
り
と
新
帳
の
開
始
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
九
項
で
「
船
舶
・
家
屋
そ
の
他
の
財
産
の
勘
定
に
つ
い
て
」
の
べ
て
い
る
。
一
七
一
ニ
六
年
版
の
七
九
頁
参
照
。
(
叩
)
〉
・
。
-
E
E
O
H
O
F
F
-
a・
片
野
一
郎
訳
前
掲
金
百
三
一
ニ
O
頁
(
れ
)
〉
・
ロ
両
国
-naa-kr
叶
門
司
出
円
山
田
叩
口
町
切
DO片
ro弓
宙
開
・
03
冨四円口
EHH門
的
〉
2
c
c口仲田山:・
-H叶
MHWHyhp叶
・
本
稿
で
問
題
と
し
て
箇
所
は
回
・
ω・
J門田
B
4・
戸
。
・
何
仏
叩
日
出
足
戸
巧
・
、
2
5
5
c♂
〉
2
0
5
2口問
E
H山口∞-出口品目
E
r
a
-
s
f
H
E
ω
l
ロcovHKC口己
c
p
3
8・℃・
2
・
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
(
ロ
)
切
.ω.J門出
5
3
1・
ωo自
由
寸
DHu-n由w
i
-
-
-
・同
yω
品・
(
お
)
宜
同
寺
貞
男
『
会
計
政
策
と
簿
記
の
展
開
』
第
二
十
二
早
産
業
革
命
前
後
の
固
定
資
産
会
計
(
日
)
凶
・
ω・
J門担
5
4・
ω
O
B叩
吋
O切
H
a
-
-
:
:
-
H
Y
E・
九
八
頁
参
照
(
日
)
高
寺
貞
男
前
掲
書
三
九
八
頁
(
日
)
回
・
ω
・
J
E
5
3
c
ω
O
H
H
H叩
吋
0
1
g
・:・
-HYω
品・
(
刀
〉
回
・
ω・J
門
田
5
3
1
W
8注・
(
叩
凶
)
回
・
ω
・J
円
白
B
a
W
E
E
-
な
お
「
総
支
出
額
の
割
賦
償
却
」
の
に
よ
っ
て
い
る
。
と
い
う
訳
出
に
つ
い
て
は
、
高
寺
教
授
の
前
掲
書
の
三
九
六
頁
で
な
し
て
い
る
も
〔
4
〕
決
算
と
帳
簿
締
切
り
決
算
は
、
期
間
計
算
の
う
え
に
た
つ
会
計
学
的
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
に
一
つ
の
説
明
を
引
用
す
る
。
「
企
業
会
計
に
お
い
て
は
、
企
業
の
一
切
の
経
営
経
済
現
象
(
取
引
)
は
仕
訳
を
通
じ
て
勘
定
に
記
録
さ
れ
計
算
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
勘
定
記
録
は
一
定
期
間
(
会
計
期
間
)
末
に
こ
れ
を
計
算
整
理
し
て
、
そ
の
期
間
の
営
業
成
緩
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
純
損
益
を
計
算
し
、
同
時
に
そ
の
時
点
の
財
政
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
資
産
、
負
債
お
よ
び
資
本
の
金
額
を
計
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
損
益
計
算
と
財
政
状
態
計
算
を
行
う
こ
と
を
決
算
と
吋
ど
と
井
上
達
雄
教
授
は
い
う
。
井
上
教
授
の
規
定
か
ら
も
期
間
計
算
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ム
7
日
の
規
定
と
し
て
、
こ
れ
は
肯
定
さ
れ
る
が
、
複
式
簿
記
と
と
も
に
期
間
計
算
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
十
七
世
紀
は
じ
め
に
複
式
簿
記
計
算
は
期
間
性
を
も
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
非
期
間
的
H
口
別
計
算
段
階
で
は
結
算
と
い
う
呼
び
方
で
区
別
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
決
算
と
い
う
用
語
を
英
語
で
あ
ら
わ
せ
ば
、
。
。
回
目
ロ
m
F
m
-
o企
号
、
ま
た
E
E
R
E
m山
岳
oσ
。
o
Z
(。円
5
0
H
o
a問
。
。
と
な
る
。
期
間
損
益
計
算
の
内
実
を
も
っ
た
帳
簿
H
元
帳
の
締
切
り
手
続
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
今
日
で
は
決
算
と
帳
簿
の
締
切
り
は
同
一
概
念
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
そ
も
そ
も
異
質
概
念
で
あ
る
。
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
一一
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
一
四
帳
簿
（
一
月
帳
）
の
締
切
り
。
こ
れ
は
す
で
に
複
式
簿
記
の
歴
史
と
と
も
に
あ
る
。
記
帳
紙
面
が
一
杯
に
な
っ
て
、
新
紙
面
を
お
こ
す
と
き
、
そ
の
内
容
の
継
続
の
た
め
に
繰
越
手
続
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
手
続
を
元
帳
の
諸
勘
定
で
行
う
こ
と
は
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
が
、
期
間
的
締
切
り
と
し
て
諸
勘
定
を
損
益
計
算
目
的
の
も
と
で
一
斉
に
行
う
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
決
算
手
続
の
意
義
が
あ
り
、
そ
の
進
め
方
も
体
系
化
さ
れ
て
き
た
。
今
日
で
は
、
こ
の
手
続
き
は
「
大
陸
法
」
と
「
英
米
法
」
に
大
別
さ
れ
て
い
る
。
晦
簿
締
切
り
に
は
営
業
成
績
H
期
間
純
損
益
額
の
発
見
と
い
う
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
る
。
ロ
別
計
算
段
階
に
お
い
て
は
、
帳
簿
紙
面
の
問
題
に
よ
る
純
技
術
的
な
締
切
り
も
あ
っ
た
が
、
比
較
的
に
小
数
所
有
の
集
団
企
業
（
個
人
企
業
と
か
合
名
会
社
H
組
合
企
業
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
資
本
所
有
者
の
引
退
と
か
死
亡
に
よ
っ
て
も
帳
簿
が
し
め
切
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
〔
2
〕
で
ふ
れ
た
。
資
本
所
有
者
的
見
地
か
ら
の
勘
定
の
集
計
・
整
理
で
あ
る
。
簿
記
技
術
的
に
は
損
益
勘
定
と
残
高
勘
定
が
資
本
（
金
）
勘
定
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
範
囲
で
整
理
さ
れ
る
か
に
技
術
的
な
問
題
が
か
ら
ま
る
。
こ
れ
る
歴
史
的
に
み
よ
う
。
ま
ず
一
般
に
ほ
史
上
最
古
の
簿
記
書
で
あ
る
パ
チ
ョ
l
リ
簿
記
書
か
、
り
始
ま
る
。
バ
チ
ョ
l
リ
簿
記
書
は
十
四
・
五
世
紀
の
ヴ
ェ
ニ
ス
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
簿
記
実
践
の
論
理
的
集
大
成
で
あ
る
。
本
書
に
お
い
て
、
第
三
十
四
章
で
、
「
い
か
に
し
て
旧
元
帳
に
あ
る
総
て
の
勘
定
を
締
切
る
か
、
（
2
）
 
計
な
ら
び
に
試
算
表
に
つ
い
て
」
と
題
し
、
締
切
り
法
を
の
べ
て
い
る
。
そ
の
方
法
お
よ
び
理
由
。
さ
ら
に
借
方
お
よ
び
貸
方
の
総
「
ま
ず
現
金
勘
定
か
ら
始
め
、
つ
い
で
債
務
者
・
商
品
お
よ
び
得
意
先
に
関
す
る
諸
勘
L
定
を
A
ロ
ヴ
元
帳
す
な
わ
ち
新
た
に
設
け
た
元
帳
に
繰
越
す
の
で
あ
る
」
と
す
る
が
、
「
そ
の
残
高
を
仕
訳
帳
に
記
入
す
る
必
要
は
な
い
」
（
片
岡
義
雄
・
二
四
国
頁
）
と
い
う
。
仕
訳
帳
を
媒
介
し
な
い
直
接
記
入
。
」
れ
は
英
米
法
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
第
二
十
八
章
に
「
元
帳
勘
定
に
記
入
の
余
白
の
な
い
場
合
の
繰
越
方
法
お
よ
び
、
元
帳
に
お
い
て
不
正
の
行
わ
れ
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
、
（
3
）
 
そ
の
残
高
を
い
か
な
る
場
所
に
転
記
す
る
か
に
つ
い
て
」
と
い
、
っ
章
が
あ
る
が
、
「
元
帳
勘
定
が
一
杯
に
記
入
さ
れ
、
借
方
お
よ
び
貸
方
の
い
ず
れ
の
側
に
も
、
も
は
ぞ
記
入
の
余
白
の
な
い
場
合
に
は
、
直
ち
に
こ
の
勘
建
を
他
の
総
て
の
勘
定
の
次
の
頁
に
繰
越
し
、
こ
の
繰
越
し
た
勘
定
と
他
の
勘
定
の
最
後
の
も
の
と
の
聞
に
空
白
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」
i
、
、
、
仁
、
U
3
M
「
繰
越
は
単
に
元
帳
勘
定
の
借
方
お
よ
び
貸
方
に
お
い
て
の
み
こ
れ
を
行
い
、
仕
訳
帳
に
は
こ
れ
を
記
入
し
な
い
の
で
あ
る
」
(
片
周
・
二
ニ
O
頁
)
と
い
、
っ
。
こ
れ
も
仕
訳
帳
を
経
由
し
て
い
な
い
。
バ
チ
ョ
l
リ
簿
記
書
の
第
三
十
七
草
は
損
益
勘
定
に
つ
い
て
の
べ
る
。
」
れ
が
決
算
の
計
算
に
あ
た
る
。
「
他
の
す
べ
て
の
勘
定
の
後
に
、
損
失
お
よ
び
利
益
勘
定
:
と
称
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
勘
定
が
設
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
後
に
元
帳
の
平
均
の
章
(
第
三
十
二
章
)
で
の
べ
る
よ
う
に
、
あ
な
た
方
の
元
帳
に
あ
る
総
て
の
勘
定
の
残
高
を
、
こ
の
勘
定
に
拒
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
私
た
ち
は
こ
れ
を
仕
訳
帳
に
記
入
し
な
い
で
、
た
だ
元
帳
に
設
け
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
」
(
片
岡
・
二
一
七
頁
)
。
そ
し
て
、
「
:
:
損
益
勘
定
は
最
後
に
資
本
金
勘
定
に
振
替
え
て
こ
れ
を
締
切
る
。
こ
の
資
本
金
勘
定
は
常
に
元
帳
に
お
け
る
最
後
の
勘
定
で
あ
り
、
従
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
勘
定
を
収
受
す
ろ
と
こ
ろ
で
十
引
ど
と
@
元
帳
に
お
け
る
最
終
勘
定
で
あ
る
と
資
本
金
勘
定
を
理
解
し
て
い
る
が
、
「
元
帳
の
平
い
い
か
え
れ
ば
旧
元
帳
か
、
勺
新
元
帳
に
移
記
す
る
方
法
に
つ
山
品
、
」
と
し
て
第
三
十
二
章
均
方
法
お
よ
び
一
つ
の
元
帳
か
ら
他
の
元
帳
、
が
設
け
ら
れ
る
が
、
元
帳
の
平
均
の
説
明
と
な
る
。
パ
チ
ョ
i
リ
の
決
算
と
締
切
り
に
つ
い
て
の
概
略
を
み
て
き
た
が
、
貸
借
の
平
均
の
原
理
の
貫
徹
思
考
が
う
か
が
え
る
し
、
そ
の
均
衡
体
系
と
し
て
の
複
式
簿
記
観
が
知
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
毎
年
帳
簿
を
更
新
す
る
と
い
う
慣
習
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
の
べ
て
は
い
る
が
、
期
間
計
算
を
必
ず
し
も
意
識
し
て
い
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
決
算
的
締
切
り
は
簡
略
で
あ
っ
て
、
強
い
て
の
べ
れ
ば
英
米
法
的
手
続
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
に
期
間
計
算
が
成
立
し
て
く
る
の
が
、
十
七
世
紀
で
あ
る
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の
シ
モ
ン
・
ス
テ
ィ
ヒ
ン
の
簿
記
警
の
出
版
が
そ
の
一
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
一
五
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
一
六
つ
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
な
る
Q
こ
こ
に
は
前
に
の
べ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
イ
ギ
リ
ス
式
貸
借
対
照
表
の
原
型
と
な
る
貸
借
対
照
表
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
の
作
成
の
根
拠
と
な
る
も
の
と
し
て
、
決
算
u
閉
鎖
残
高
勘
定
で
あ
る
の
か
、
ま
た
開
始
残
高
勘
定
で
あ
る
の
か
。
簿
記
の
記
帳
実
務
と
財
政
表
の
表
示
法
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
決
算
・
元
帳
締
切
り
の
会
計
史
的
研
究
は
比
較
新
し
い
。
こ
れ
は
十
四
・
五
世
紀
の
北
イ
タ
リ
ア
の
複
式
簿
記
生
成
-
発
達
史
研
究
を
中
心
と
し
て
展
開
し
て
い
た
と
い
う
事
情
が
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
ま
だ
期
間
損
益
計
算
の
前
提
や
仕
組
は
問
題
と
す
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
決
算
の
問
題
は
期
間
計
算
に
関
連
し
て
展
開
す
る
か
ぎ
り
、
十
七
・
八
世
紀
の
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
は
小
島
男
佐
夫
教
授
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
る
。
教
授
は
昭
和
三
十
六
年
の
『
複
式
簿
記
発
生
史
の
研
究
』
(
森
山
室
HE)
σコ
な
か
で
こ
の
間
題
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
「
決
算
と
元
帳
の
締
切
に
つ
い
て
」
『
会
計
』
昭
三
六
・
三
、
「
元
帳
の
締
切
り
法
に
関
す
る
一
考
察
」
『
会
計
』
(
昭
和
四
十
一
年
八
耳
)
と
な
り
、
さ
ら
に
昭
和
四
十
六
年
出
版
の
『
英
国
簿
記
発
達
吏
』
(
森
山
書
庖
)
の
な
か
に
展
聞
す
る
。
こ
れ
は
十
六
世
紀
か
ら
十
七
世
紀
初
頭
ま
で
を
扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
六
三
五
年
の
ダ
フ
ォ
ル
、
不
の
『
商
人
の
鏡
』
と
い
う
簿
記
書
に
及
ぶ
が
、
そ
こ
で
は
大
陸
法
式
決
算
式
を
説
明
す
る
が
、
ま
た
英
米
式
決
算
法
に
も
一
言
及
し
て
い
る
と
い
う
。
期
間
計
算
と
決
算
締
切
り
を
同
次
元
で
考
え
る
と
き
、
十
七
世
紀
初
頭
に
す
で
に
、
こ
の
二
つ
の
締
切
り
法
は
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
高
寺
教
授
は
「
イ
ギ
リ
ス
式
貸
借
対
照
表
の
原
型
」
と
い
う
論
文
を
昭
和
四
十
一
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
。
序
章
の
注
川
で
紹
介
し
た
よ
う
な
研
究
の
展
開
を
さ
れ
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
式
形
式
の
起
源
を
き
く
る
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
貸
借
対
照
表
の
形
式
の
問
題
で
あ
る
以
上
に
、
決
算
に
お
け
る
帳
簿
H
勘
定
の
締
切
り
法
の
問
題
で
も
あ
る
c
こ
れ
に
は
大
陸
法
に
お
け
る
閉
鎖
残
高
勘
定
に
よ
る
か
、
開
始
残
高
勘
定
に
よ
っ
て
貸
借
対
照
表
を
つ
く
る
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
り
、
「
資
本
金
勘
定
」
の
範
囲
に
も
関
連
す
る
。
高
寺
教
授
は
、
こ
の
研
究
の
過
程
で
、
B
・
s-
ヤ
l
メ
イ
と
論
争
す
る
。
ヤ
l
メ
イ
は
開
始
残
高
勘
定
よ
り
イ
ギ
リ
ス
式
形
式
は
派
生
し
た
と
す
る
。
高
寺
教
授
は
「
期
首
に
元
帳
が
再
開
さ
れ
る
と
き
に
、
一
挙
に
(
開
始
)
資
本
勘
定
の
形
を
と
っ
て
顕
在
化
す
る
と
こ
ろ
の
資
本
主
ま
た
は
所
有
経
営
者
の
勘
定
に
イ
ギ
リ
ス
式
貸
借
対
照
表
の
源
流
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
。
開
始
資
本
勘
定
の
吟
味
こ
一
の
よ
う
な
な
か
で
∞
-ω
・
J
E
s
a
u
2
0田
区
間
5
0
F
E
m
o♂
〉
nnocE宮
崎
山
口
仏
切
5
5
2叩
河
内
川
由
。
円
nz・
Z
ロヨヴ
2
Y
当
EHO門
E
さ
が
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
高
寺
論
文
の
紹
介
か
ら
始
ま
る
も
の
で
あ
り
、
十
七
・
八
世
紀
の
簿
記
書
を
多
数
問
題
と
す
る
が
、
前
述
の
シ
モ
ン
・
ス
テ
ィ
ヒ
ン
の
簿
記
書
の
影
響
問
題
を
み
て
い
る
が
、
ダ
ホ
ル
ネ
以
降
に
あ
ま
り
影
響
は
な
い
と
い
う
。
ヤ
l
メ
イ
は
十
七
・
八
世
紀
の
簿
記
書
を
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
研
究
も
一
段
と
活
発
化
す
る
こ
と
と
思
う
。
小
島
教
授
は
さ
ら
に
、
「
複
式
簿
記
法
に
お
い
て
、
元
帳
へ
の
開
始
記
入
に
つ
い
て
は
、
次
の
ニ
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
発
づ
そ
の
第
一
は
営
業
開
始
に
当
っ
て
、
期
首
の
財
産
目
録
に
も
と
づ
い
て
の
、
元
帳
諸
勘
定
へ
の
開
始
記
入
で
あ
り
、
他
は
、
旧
元
帳
の
勘
定
を
締
め
切
り
新
元
帳
へ
繰
越
記
入
を
行
う
場
合
で
あ
る
」
と
す
る
「
二
つ
の
開
始
記
入
」
と
い
う
論
文
を
『
商
学
論
究
』
十
九
巻
ニ
号
(
昭
和
四
十
六
年
十
二
月
)
に
出
さ
れ
た
。
こ
こ
で
「
少
な
く
と
も
十
七
世
紀
前
半
迄
の
考
察
で
は
、
英
国
簿
記
書
に
お
い
て
は
、
閣
始
残
高
勘
定
の
使
用
は
必
ら
ず
し
も
一
般
的
と
は
い
い
難
い
事
実
を
知
っ
た
」
と
さ
れ
る
。
高
寺
教
授
は
、
ま
た
「
イ
ギ
リ
ス
式
貸
借
対
照
表
前
史
」
と
い
う
論
文
を
昭
和
四
十
八
年
十
一
周
に
発
表
さ
れ
た
。
開
始
資
本
勘
定
説
の
さ
ら
な
る
展
開
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
決
算
・
締
切
り
論
は
貸
借
対
照
表
形
式
論
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
べ
た
小
島
、
高
寺
、
ヤ
l
メ
イ
の
諸
教
授
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
史
料
は
い
ま
や
富
富
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
当
時
の
簿
記
書
や
マ
ヌ
ス
ク
リ
プ
ト
(
帳
簿
)
な
ど
の
分
析
を
論
じ
て
研
究
を
進
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
〔
本
節
は
、
紙
商
の
都
合
に
よ
り
問
題
の
展
開
と
、
そ
の
紹
介
の
み
に
と
ど
め
た
〕
。
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
七
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
一
一
八
(
l
〉
井
上
達
雄
「
決
算
」
『
新
会
計
学
辞
典
』
(
神
戸
大
学
会
計
学
研
究
室
編
)
二
四
二
頁
(
2
)
片
岡
義
雄
『
。
ハ
テ
ョ
l
リ
「
簿
記
論
」
の
研
究
』
(
昭
和
三
十
一
年
・
森
山
書
庖
)
第
三
十
四
章
二
四
四
頁
参
照
。
本
田
耕
一
訳
『
パ
チ
ョ
リ
簿
記
論
』
に
よ
れ
ば
、
後
半
部
分
を
「
そ
し
て
、
最
後
の
残
高
の
突
合
せ
を
し
た
、
借
方
と
貸
方
の
総
計
の
要
約
に
つ
い
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
一
五
六
官
具
。
(
3〉
片
岡
義
雄
前
掲
書
第
二
十
八
章
二
二
O
亘
〈
4
)
片
岡
義
雄
前
掲
書
第
二
十
七
章
二
一
八
瓦
〈
5
〉
片
岡
義
雄
前
掲
書
第
一
二
十
二
享
二
一
二
三
五
(
6
)
小
島
男
佐
夫
「
ダ
フ
ォ
ル
ネ
の
『
商
人
の
鏡
』
に
就
い
て
」
『
会
計
』
第
八
十
七
巻
第
五
号
(
昭
和
四
十
年
五
月
)
参
照
〈
7
〉
高
寺
貞
男
『
会
計
政
策
と
簿
記
の
展
開
』
に
再
録
さ
れ
る
が
、
昭
和
四
十
四
年
の
研
究
で
あ
り
、
同
書
四
六
八
頁
参
照
(
8
)
高
寺
貞
男
前
掲
書
四
六
九
頁
ハ
9
)
小
島
男
佐
夫
「
二
つ
の
開
始
記
入
」
『
商
学
論
究
』
第
十
九
巻
二
号
(
昭
和
国
十
六
年
十
二
月
〉
五
四
頁
(
叩
)
小
島
男
佐
夫
先
生
還
暦
記
念
論
文
集
『
現
代
会
計
の
史
的
研
究
』
(
昭
和
四
十
八
年
十
一
月
〉
第
二
部
第
三
章
ハ
七
頁
以
下
む
す
び
i
l
問
題
点
の
整
理
わ
れ
わ
れ
は
十
七
・
八
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
会
計
実
践
の
実
証
的
研
究
を
指
向
し
て
、
分
析
を
進
め
て
き
た
Q
十
七
世
紀
の
前
半
は
オ
ラ
ン
ダ
と
の
経
済
競
争
が
な
さ
れ
た
が
、
会
計
技
術
は
オ
ラ
ン
ダ
に
先
進
性
が
み
ら
れ
る
。
そ
と
の
頂
点
に
シ
モ
ン
・
ス
テ
ィ
ヒ
ン
の
簿
記
書
の
構
造
が
た
つ
が
、
両
国
の
会
計
制
度
の
比
較
史
的
研
究
の
必
要
が
あ
ろ
う
。
十
七
世
紀
初
頭
に
設
立
さ
れ
た
東
イ
ン
ド
会
社
、
イ
ギ
リ
ス
は
二
ハ
O
O年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
は
一
六
O
二
年
で
あ
る
が
、
両
東
イ
ン
ド
会
社
の
活
動
の
歴
史
約
二
O
O年
は
、
ま
さ
に
本
稿
の
主
題
で
も
あ
る
。
比
較
史
的
研
究
に
よ
っ
て
「
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
」
の
特
色
も
、
よ
り
あ
き
ら
か
に
な
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
イ
ギ
リ
ス
に
の
み
対
象
を
も
と
め
て
き
た
。
十
七
・
八
世
紀
会
計
を
前
期
的
商
業
資
本
の
会
計
と
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
に
例
を
と
れ
ば
、
そ
の
生
謹
約
二
五
O
年
は
ま
さ
に
前
期
的
資
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
、
商
業
資
本
と
し
て
活
動
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
商
業
資
本
の
会
計
制
度
を
商
業
簿
記
の
計
算
方
式
の
う
ち
で
分
析
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
十
八
世
紀
の
後
半
に
い
た
れ
ば
、
産
業
革
命
が
進
行
し
、
産
業
資
本
の
会
計
が
問
題
と
な
る
。
産
口
栄
革
命
の
諸
条
件
の
会
計
史
的
吟
味
は
全
く
な
さ
な
か
っ
た
が
、
商
業
資
本
の
歴
史
と
し
て
把
握
し
た
こ
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
Q
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
近
代
会
計
制
度
の
成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
こ
こ
で
は
期
間
計
算
成
立
・
展
開
史
を
中
心
と
し
て
き
た
が
、
問
題
は
一
七
五
0
年
代
に
あ
っ
た
。
一
七
五
0
年
代
に
一
年
と
い
う
期
間
の
年
次
の
決
算
が
一
般
化
し
て
き
た
。
会
計
に
期
間
性
が
入
っ
て
く
る
の
は
十
七
世
紀
の
は
じ
め
で
あ
っ
た
。
継
続
す
る
企
業
活
動
を
人
為
的
に
区
分
計
算
す
る
な
か
で
、
資
産
と
い
う
会
計
的
概
念
は
成
立
し
て
く
る
。
期
間
計
算
、
期
間
円
い
よ
る
区
分
計
算
に
よ
っ
て
資
産
概
念
が
成
立
す
る
。
こ
こ
に
、
い
わ
ゆ
る
口
別
計
算
と
異
な
っ
た
期
間
計
算
の
登
場
で
、
こ
れ
を
近
代
会
計
の
成
立
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
十
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
ま
だ
国
定
資
産
概
念
は
な
か
っ
た
。
土
地
、
建
物
、
船
舶
な
ど
を
固
定
資
産
と
し
て
、
ま
た
土
地
を
の
ぞ
い
て
償
却
性
資
産
と
み
る
こ
と
は
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
は
な
か
っ
た
。
固
定
資
産
概
念
の
成
立
、
こ
れ
を
償
却
性
資
産
と
み
る
こ
と
は
、
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
か
。
こ
れ
は
商
業
資
本
の
問
題
と
し
て
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
従
来
、
回
定
資
産
の
会
計
的
問
題
は
減
価
償
却
の
問
題
と
し
て
、
産
業
資
本
の
会
計
問
題
の
な
か
で
原
価
要
素
と
の
関
連
で
と
り
扱
わ
れ
て
き
た
。
棚
卸
資
産
と
異
な
る
資
本
循
環
の
回
転
速
度
を
も
つ
も
の
と
し
て
固
定
資
産
が
認
識
さ
れ
る
基
礎
に
は
、
年
々
の
定
期
的
な
決
算
が
慣
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
九
十
七
・
八
世
紀
イ
ギ
リ
ス
会
計
史
の
研
究
｝一O
行
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
年
次
の
定
期
的
な
決
算
の
施
行
は
、
会
計
期
間
が
等
し
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
っ
て
、
こ
こ
に
な
し
く
づ
し
計
算
と
も
い
え
る
償
却
計
算
の
基
礎
が
あ
る
。
こ
れ
が
一
七
五
0
年
代
に
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
近
代
会
計
成
立
史
に
お
い
て
極
め
て
重
姿
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
十
人
世
紀
中
葉
に
近
代
会
計
制
度
は
確
立
し
た
と
い
え
る
が
、
こ
れ
は
商
業
資
本
の
な
か
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
基
底
と
な
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
産
業
資
本
の
な
か
で
固
定
資
産
の
減
価
償
却
が
実
践
し
え
だ
の
で
あ
っ
た
。
十
七
世
紀
の
前
半
と
十
八
世
紀
の
後
半
と
は
異
質
と
も
い
え
る
会
計
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
を
論
じ
た
の
が
、
本
稿
で
あ
る
が
、
主
題
に
関
し
て
、
減
価
償
却
制
度
史
は
別
の
研
究
に
ゆ
ず
り
た
い
し
、
ま
た
〔
4
〕
の
決
算
と
帳
簿
締
切
り
じ
つ
い
て
も
先
学
の
研
究
の
紹
介
の
み
に
終
っ
た
。
十
七
・
八
世
紀
の
史
料
に
よ
る
研
究
を
さ
ら
に
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
七
・
八
世
紀
は
資
本
主
義
が
形
成
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
を
初
期
資
本
主
義
と
も
呼
び
え
よ
う
。
社
会
u
経
済
的
体
制
は
近
代
u
資
本
主
義
へ
の
指
向
を
強
め
て
く
る
が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
て
い
た
会
計
実
践
は
、
ま
だ
商
業
資
本
〔
前
期
的
資
本
〕
の
会
計
実
践
が
強
く
屠
を
引
い
て
い
た
。
し
か
し
、
一
年
ご
と
の
決
算
が
十
八
世
紀
中
葉
に
出
て
き
た
。
こ
れ
を
極
め
て
注
目
し
た
い
。
馬
場
克
三
教
授
は
持
分
確
定
計
算
と
期
間
計
算
公
準
を
関
連
さ
せ
る
が
、
十
七
・
八
世
紀
問
題
と
し
て
改
め
て
学
ん
で
ゆ
き
た
い
。
〔
附
記
〕
本
研
究
は
昭
和
四
十
九
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
の
補
助
を
う
け
て
い
る
。
な
ち
、
昭
和
五
十
年
五
月
三
十
一
日
、
東
京
大
学
に
お
け
る
経
営
史
学
会
で
の
報
告
要
旨
で
あ
る
。
